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EDITORIAL
Aquest volum doble d'AssAIG DE TEATRE ha mirat de retrobar algunes de les línies fona-
mentals de treball de la revista. Entre aquestes línies, i de manera molt especial, la recuperació
o promoció d'autors crítics, teórics poc coneguts o absolutament oblidats. Un segon camí d'in-
terés és continuar presentant textos de les sessions teóriques del Festival Internacional deTea-
tre Experimental del Caire, complementat amb la preocupació de donar notícia i visió crítica
sobre alguns espectacles determinants d'aquesta cita teatral tan important. En aquest volum,
també hem procurat de donar la importancia que mereixen el Festival de Otoño de Madrid
i el Sitges Teatre Internacional, el qual en aquesta darrera edició ha viscut el difícil canvi d'o-
rientació que ha comportat la substitució massa sobtada de Joan 011é, que havia tingut cura
de les vuit darreres edicions, per Magda Puyo, la primera dona que dirigeix el Festival, després
de José M. Loperena, Ricard Salvat,Toni Cots i Joan °lié.
Tornant a les preocupacions de la revista de donar molta importancia a les aportacions de
la posada en escena a l'Estat espanyol, hem cregut oportú de comenÇar a estudiar les decisi-
ves contribucions d'un gran director d'escena potser massa oblidat, peró que ha marcat el tea-
tre espanyol de la segona meitat del segle xx. Parlem d'Alberto González Vergel. En edicions
futures mirarem de publicar la seva teatrografia.
També publiquem un treball sobre un espectacle que quan es va estrenar va comportar
una aportació fonamental al món del teatre, perqué es va convertir en matéria teatral un text
que no venia de l'estricte món del teatre, un fet insólit en el panorama teatral de l'any 1960.
Lestrena de La pell de brau, a la mítica Cúpula del Coliseum, i en el marc del Museu d'Art Con-
temporani que dirigia Alexandre Cirici Pellicer va marcar una fita en el panorama del teatre
catalá. Xavier Padullés va dedicar a aquest esdeveniment una tesina, orientada per la profes-
sora lmmaculada Julián, que mirem d'incorporar en la seva integritat.
Peró la preocupació fonamental d'aquest volum doble ha estat un projecte que teníem des
de fa molt temes: donar a conéixer una autora molt important que les terribles anades i vin-
gudes de la Guerra Civil ens van arravatar per sempre. Parlem de Maria Lluka Algarra. Espe-
rem que podrem continuar aquest camí de recuperació, Per aixó el títol fonamental «Recu-
peració de grans autors oblidats», que en aquesta edició s'amplia a la descoberta o retrobada
d'Enric Giménez com a gran teóric de la nostra pedagogia i de la nostra teoria, i Joan Sallarés,
un teóric totalment oblidat.
La gran quantitat de treballs que publiquem impedeix de donar a conéixer en la seva tota-
litat «Una campanya radiofónica». D'aquest treball només publiquem els dos dies referents al
festival Sitges Teatre Internacional. Esperem publicar-la en el proper número. La interrupció de
la revista Escena durant mig any ens obliga, encara més, a la preocupació de donar notícia del
que ha succeit al teatre de Catalunya durant el final de l'any 2000 i la primera meitat de l'any
2001. Per aquesta raó, creiem oportú de presentar aquesta proposta de comentaris teatrals
fets des d'una radio.
